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LES COMUNITATS 
LA CEE I EL SEU COMERG 
EXTERIOR 
L'any els dotze paisos 'Omu- Distribud6n dei comercio exterior de la CEE por categorlas de productos 
nitaris (Espanya i Portugal ja compta- 
ven tot i no dsser encara membres) 
efectuaven entre ells el 54% del seu co- 
merc exterior mentre que el 1958 era 1962 
nomes del 36%. Aquest increment dels lmportrcionsr Exportociom 
intercanvis intracomunitaris es deu fo- 
namentalment a la supressic) dels drets 
d'aduanes i de les restriccions quanti- 
tatives dins el Mercat Comú. L'evolu- 
ci6 d'aquest increment no ha estat ho- 
mogeni des de I'inici de les comunitats. 
S'observa un període molt positiu en- 
tre els anys 1958 i 1972-73, moment en 
que disminueix el ritme de creixement 
dels intercanvis. S6n diverses les cau- 
ses d'aquest alentiment; podem 
destacar-ne algunes: encariment de les 
importacions de petroli, fre en la de- 
manda arrel de la crisi econbmica i el 
manteniment de barreres que frenen el 
cornerc. 
La Comunitat, en conjunt, 6s un im- 
portant agent econbmic internacional. 
El 1985 representava el 18'3% del co- 
merc mundial enfront al 17'5% dels 
EEUU i el 7'5% del Jap6. 
No podem, tanmateix, deixar d'as- 
senyalar un element econbmic determi- 
nant: la Comunitat depen forca del seu 
proveiment exterior. El 45% dels pro- 
ductes energetics i prop d'un 75% de 
les primeres materies provenen de I'ex- 
terior. Per compensar aquestes impor- 
tacions han de mantenir constant el flux 
de productes elaborats. 
Arees de comerq 
Els intercanvis comercials de la Co- 
munitat es realitzen majoritAriament 
amb els paisos industrialitzats. El per- 
centatge 6s d'un 55% enfront d'un 
36% amb els paisos del Tercer M6n. 
Els tres punts de referencia per em- 
prendre els intercanvis comercials en- 
tre la Comunitat i la resta dels paisos 
industrialitzats s6n: la Asociacidn Euro- 
pea de Libre Cambio (EFTA), els EEUU 
i el Jap6. 
Els acords que suprimeixen els drets 
d'aduana en els intercanvis entre la 
CEE i I'EFTA, han fet d'aquesta asso: 
ciaci6 el principal soci comercial de la 
Comunitat. Els Estats Units i el Jap6 
s6n els altres dos socis comercials im- 
portants, amb diferencies entre ells. 
Amb els EEUU esclaten, de vegades, 
guerres comercials arrel de polítiques 
proteccionistas a amb dues bandes 
(sector agrari, calcat, acer). Quant al 
Jap6, hi ha un gran desequilibri entre 
importacions i expartacions; de fet, la 
Comunitat exporta al Japó tres vegades 
menys del que importa. 
Els intercanvis comercials amb els 
paisos de I'Est es mantenen en uns ni- 
vells molt baixos, per desota del 10% 
del comerc comunitari. El canvi de pos- 
tura en el si del Comite de Asistencia 
Econ6mica Mútua (CAME) i sobretot de 
la URSS, permet preveure un augment 
de les relacions comercials entre amb- 
d6s blocs. 
El Tercer M6n es, tradicionalment, 
un important proveidor de fonts d'ener- 
gia i primeres materies de la CEE. 
Aquest fet ha impulsat la Comunitat a 
potenciar mecanismes que contrarres- 
tin econbmicament el gran volum d'im: 
portacions. Cal destacar, dins d'aquest 
grup de paisos, el diferent comporta- 
ment comercial dels exportadors de pe- 
troli i de la resta. cs obvi que el paper 
dels paisos de I'OPEP esdevingu6 mes 
rellevant a partir del 1973 a causa de 
les variacions del preu del petroli. La 
forta davallada que ha sofert, perb, el 
preu del barril en els anys 80 i les polí- 
tiques d'estalvi energetic han fet que 
els intercanvis amb I'OPEP, tot i 6sser 
forca importants, hagin perdut la relle- 
vAncia que tenien. 
Quant a la resta de paisos no petro- 
lers cal destacar la favorable evoluci6 
dels intercanvis amb els paisos medi- 
terranis i del grup ACP. La relaci6 amb 
Llatinoamerica no 6s ni de bon tros tan 
optimista. Aquesta protesta pel fort pro- 
teccionisme comunitari i pel dany que 
la Política Agraria Común fa a les ex- 
portacions llatinoamericanes. 




El proteccionisme agrlcola ha tornat 
a ser causa de discrephncies entre la 
CEE i els Estats Units. Els diferents pa- 
rers respecte a les subvencions i el pra 
teccionisme agrari han estat a punt de 
fer fracassar les recents converses del 
GATT a Montreal. Els EEUU han con- 
vertit aquest tema en una peca clau en 
insinuar que les negociacions sobre la 
Ronda Uruguay no progressaran llevat 
que s'arribi a un acord en matbria agri- 
cola. El representant nord-americh ha 
declarat que la desaparici6 de les sub- 
vencions 6s un pas necessari per am- 
pliar la llibertat de comerc. Per a la Co- 
munitat Europea, el tema 6s prioritari 
car en ell hi s6n implicats prop d'onze 
milions d'agricultors. 
Les causes que des del naixement 
de la CEE han fet potenciar el sector 
agrari han desaparegut. El camp d'ac- 
ci6 de la Comunitat es troba limitat. La 
seva dinhmica de funcionament I'ha 
convertit en ostatge dels subsidis i dels 
elevants stocks. Malgrat aixb, el repre- 
sentant comunitari es mostrh categbric 
en afirmar que la Ronda Uruguay no 
especifica la necessitat d'eliminar els 
subsidis agraris. 
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Conferencia al mes alt 
nivell a Rodes 
Els dies 2 i 3 de desembre es va ce- 
lebrar a Rodes una conferencia al m6s 
alt nivell de caps d'Estat i de Govern 
organitzada per Grbcia, naci6 que du- 
rant I'últim semestre de 1988 exercia- 
la presidbncia de les Comunitats. For- 
ca temes han quedat ajornats fins el 
Consell Europeu de Madrid el juny de 
1989, questid que preocupa seriosa- 
ment la diplomhcia espanyola. 
Els temes que han estat ajornats en 
espera de la conferencia al mes alt ni- 
vell de Madrid s6n: el projecte d'una 
Europa hudiavisual, ia uni6 monethria, 
I'aspecte social del mercat unic i la re- 
'forma institucional. El nombre de temes 
a resoldre pot ampliar-se si no s'arriba 
aviat a un acord sobre I'harmonitzaci6 
fiscal de les vendes d'estalvi. Sembla 
difícil d'arribar a aquest acord per va- 
ris motius: la prbpia Comisi6n de las 
Comunidades serh incapac de presen- 
tar a temps el seu projecte de directi- 
va i per una altra banda, la primera mi- 
nistre, Margaret Thacher, ha insistit en 
que I'harmonitzaci6 fiscal no 6s neces- 
shria per completar el mercat unic. 
En el procés negociador sobre el nou 
acord de Lomb, la incorporaci6 d'Haitl 
i la República Dominicana no sembla 
comptar amb el vist-i-plau del grup de 
paisos de ~ '~ f r ica ,  el Carib i el Pacific 
(ACP). Aquest grup tem que I'amplia- 
ci6 amb apuests dos nous paTsos sigui 
I'inici de la incorporaci6 Ilatinoamerica- 
na als ACP i conseqüentment provoqui 
I'es micolament dels ajuts. Contrhria- 
ment, els signats de I'acord de Lomb 
s6n partidaris de la incorporaci6 de Na- 
mibia quan apuest territori assoleixi la 
independbncia. 
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